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En la actualidad no resulta complejo encontrar información respecto del 
Femicidio,  teniendo como fuentes principales diferentes instituciones establecidas tanto 
a nivel nacional como  internacional,  tales como, Carabineros de Chile, Policía de 
Investigaciones de Chile, Fiscalía Nacional, Defensoría Penal Pública, Servicio Nacional 
de la Mujer (en adelante SERNAM), Organización de las Naciones Unidas, entre otras.  
Es posible relacionar la figura penal del Femicidio, con diferentes estatutos 
legales que establece nuestra legislación y demostrar además, la gran transformación que 
ha sufrido el artículo 390 del Código Penal de Chile, considerando al conviviente como 
uno de los sujetos activos de este tipo penal, que por razones de política criminal, 
obedece al creciente número de atentados violentos con resultados de muerte de mujeres 
en los últimos años en nuestro país, y por lo mismo, el legislador decidió crear un tipo 
penal especial cuando las víctimas de una agresión con resultado de muerte sean mujeres 
dentro del marco de una relación conyugal o de convivencia. 
Se sostiene que la violencia hacia la mujer, en el ámbito intrafamiliar, es de 
carácter instrumental, puesto que se quiere asegurar el dominio de la otra persona y se 
completa con la violencia, como una forma de mantener la desigualdad y el poder2, 
situación que se remonta a principios de siglos, en donde se ve a la mujer como un 
objeto y no como una persona que posee derechos que la puedan respaldar. Este 
problema trasciende las barreras nacionales, pasando a tener un carácter de tipo mundial. 
Las muertes intencionales y violentas de mujeres, han adquirido con el tiempo 
mayor importancia a nivel nacional y mundial, adoptando gran parte de los países 
herramientas necesarias para precaver la violencia por razones de género.  
La unión de parejas es el germen de la creación de la sociedad, pero ¿qué pasa 
cuando ésta unión traspasa las barreras de la protección y cuidado que deben brindarse 
entre ellos? Si bien, las uniones de hecho se han reconocido hoy en día, no por los 
beneficios que ésta aporta, sino más bien, por las trágicas consecuencias que pueden 
                                                           
2 MINISTERIO PÚBLICO DE CHILE, “Manual sobre investigación para casos de violencia de pareja y 




derivar de esta unión, como lo es la muerte de la mujer en manos de su pareja. Por esta 
razón, se hizo necesario ampliar la figura del sujeto activo señalado en el artículo 390 del 
Código Penal, incorporando a los ex cónyuges, o a los convivientes o ex convivientes, 


















                                                           
3 Art. 390, “El que, conociendo las relaciones que lo ligan, mate a su padre, madre o hijo, a cualquier otro 
de sus ascendientes o descendientes o a su cónyuge o conviviente, será castigado, como parricida, con la 
pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado”, Código Penal de la República 
de Chile, Biblioteca del Congreso Nacional, Editorial Jurídica, Santiago, Octubre 2005. 
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Capítulo I.  Consideraciones Generales al delito de Femicidio    
a. Antecedentes Históricos 
 El término de Femicidio se ocupó por primera vez en Brucelas en 1976, por 
Diana Russell, al testimoniar ante el Tribunal Internacional sobre Crímenes contra las 
Mujeres4.  Luego en la Conferencia de Derechos Humanos de 1993 celebrada en Viena, 
marcó un hito en materia de derechos humanos, al reconocer la violencia contra las 
mujeres como una grave lesión a  sus derechos, la magnitud de estas situaciones obligó a 
gran parte de los legisladores a establecer medidas preventivas y sancionatorias para 
aquellos que cometan atentados contra las mujeres. 
 
I. Tipos de Femicidio 
Se ha considerado a nivel doctrinal, que el Femicidio no sería uno solo, sino que 
se puede presentar de diversas maneras. 
De acuerdo con la definición de Femicidio entregada por la ONU5, y la existencia 
o no de una relación entre víctima y victimario, podemos diferenciar tres tipos de 
Femicidios6: 
a. Femicidio Íntimo o Familiar, constituido por hombres que dan muerte a 
una mujer con la que tenían una relación matrimonial o análoga a ésta, como 
el noviazgo, convivencia o ex convivencia. 
 
b. Femicidio No Familiar o No Íntimo, son aquellos homicidios cometidos 
por hombres con quien la mujer nunca tuvo una relación o vínculo afectivo. 
 
c. Femicidio por Conexión, que se da en los supuestos que la víctima es una 
mujer que acudió en auxilio de otra que está siendo atacada por un hombre. 
                                                           
4 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, “Femicidio en Chile”, Santiago, Octubre 2004, p. 
6. 
5 Respecto de la definición que entrega la ONU del Femicidio se tratará más adelante. 
6 MINISTERIO PÚBLICO DE CHILE, “Manual sobre investigación para casos de violencia de pareja y 
femicidios en Chile”, Fiscalía Nacional de Chile, Santiago, 2012, p. 26.   
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En Chile, el Femicidio que con más frecuencia se presenta es el denominado 
“Íntimo o Familiar”, y las estadísticas señalan que 21 de 28 casos son de éstas 
características7. 
 
b. Contexto Social de la violencia por razones de género 
 
I. En Chile  
En 1994, se dicta en Chile la Ley 19.325 sobre Violencia Intrafamiliar, donde se 
reconoce por primera vez este fenómeno de violencia de género como una conducta 
inaceptable, estableciendo una serie de iniciativas para prevenir la agresión. Por ejemplo, 
se creó un sistema de protección, atención, asistencia jurídica y sanciones. Esta ley fue 
derogada por la Ley 20.0668 del año 2005. 
Un estudio llevado a cabo por el SERNAM en el año 2001, respecto de la violencia 
de pareja, se demuestra que el 50% de las mujeres casadas o en uniones de hecho9, ha 
vivido alguna vez un episodio de violencia, situación que resulta totalmente alarmante, 
puesto que se refiere a la mitad de las mujeres de nuestro país. El mismo estudio agrega 
que, el mayor porcentaje de Femicidios se concentra en la Región Metropolitana con un 
40% respecto de las demás regiones, y que los lugares donde acontece este tipo penal, se 
lleva a cabo en el domicilio común de la pareja, y los sujetos activos del tipo penal de 
Femicidio, eran fundamentalmente el conviviente o ex conviviente con un 32,5% cada 
uno10, todo esto, según estadísticas del año 2011. 
Lo que más llamó la atención de los casos reportados, es que del total de los 40 
casos analizados durante el año 2011, 36 de ellos no se encontraban con una medida 
cautelar pendiente respecto de su agresor, es decir, la mayoría de las mujeres agredidas 
no ocupan las instancias establecidas por el sistema denominado OPA VIF (Orientación, 
                                                           
7 MINISTERIO PÚBLICO DE CHILE, “Manual sobre investigación para casos de violencia de pareja y 
femicidios en Chile”, Fiscalía Nacional de Chile, Santiago, 2012,  p. 46. 
8 Ley sobre Violencia Intrafamiliar. 
9 SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER, Detección y Análisis de la Prevalencia de la Violencia 
Intrafamiliar, 2002, Chile. 
10 CIRCUITO NACIONAL DE FEMICIDIO, Informe anual año 2011, Red de Asistencia a Víctimas de 
Femicidio, Marzo, 2012. 
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Protección y Apoyo de Violencia Intrafamiliar), unidad especializada y creada en el año 
2005, únicamente para víctimas de violencia intrafamiliar. 
II. En otros países  
Toma especial relevancia lo ocurrido en la Cuidad de Juárez, México, que desde el 
año 1993 a la fecha, donde las cifras de asesinatos de mujeres asciende a trescientas, las 
que en su mayoría son jóvenes trabajadoras que fueron violadas y mutiladas. 
En Costa Rica, a partir de la aprobación de la Ley Contra la Violencia Doméstica en 
1996, existe mayor registro de información que permite conocer los alcances y 
expresiones de la violencia de género contra las mujeres del país11. 
En los países como Zambia, Zimbabue y Sudáfrica, es posible clasificar el 
Femicidio como “Ritualista”, originados por creencias relativas a los órganos sexuales 
femeninos y con el propósito de extraerlos. 
En cambio, en los países como Jordania, Yemen, Egipto, Irán y Pakistán, se 
denominan como “Crímenes de Honor”, asesinatos perpetrados por padres, hermanos o 
esposos, como castigo a las mujeres que ejercen su sexualidad antes o fuera del 
matrimonio, incluso si fueron violadas. 
Ante esta realidad, la Red Feminista Latinoamericana y del Caribe, contra la 
Violencia Domestica y Sexual, reunida en México en 2001, impulsó una campaña para 
develar la magnitud del Femicidio. Esta iniciativa dio lugar a investigaciones en 
diferentes países como Costa Rica, Argentina, Perú, República Dominicana y Bolivia12. 
Por su parte, en Guatemala, las cifras han aumentado considerablemente (135%), 
según un informe emitido por la Procuraduría de Derechos Humanos de ese país, en los 
                                                           
11 CONSEJO CENTROAMERICANO DE PROCURADORES DE DERECHOS HUMANOS, “I 
Informe regional: Situación y Análisis del Femicidio en la Región Centroamericana”, Editorial Mundo 
Gráfico S.A., San José - Costa Rica, Agosto 2006. P. 55.  




años 2002 y 200313. Ubicándose en el segundo lugar en la lista de países con mayor 
índice de homicidios contra mujeres14. 
 
 Consideraciones de la ONU  
La Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas define a la 
violencia contra la mujer como, “todo acto de violencia sexista que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer como las amenazas de tales 
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad tanto si se producen en la vida pública como la 
privada y que abarca, sin limitarse a estos actos, la violencia doméstica, los delitos cometidos por 
cuestiones de honor, crímenes pasionales, la trata de mujeres y niñas, las prácticas tradicionales nocivas 
para la mujer y la niña incluida la mutilación genital femenina”.15 
Luego de los delitos acontecidos en la localidad de Alto Hospicio en  los años 
1999 y 2000 y en la Región de La Araucanía en el año 2002, dio pie a la Organización de 
las Naciones Unidas, para encargar a Chile un estudio respecto de violencia de género y 
factores de riesgo de muerte de las mujeres16, y con el respaldo a nivel internacional de 
las instituciones enfocadas a los derechos humanos, se generó un marco de compromiso 
con los Estados para asumir un rol de forma responsable frente al tema en cuestión. 
La Organización de las Naciones Unidas señala que la comprensión política del 
femicidio redimensiona la violencia de género contra las mujeres como un asunto 
público que compete a la sociedad entera. Asimismo, alude a la obligatoriedad de los 
Estados de detener la impunidad en la que estos crímenes ocurren y a promover cambios 
culturales desarrollando políticas y programas destinados a transformar las relaciones 
                                                           
13 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, “Femicidio en Chile”, Santiago, Octubre 2004, p. 
11. 
14 CONSEJO CENTROAMERICANO DE PROCURADORES DE DERECHOS HUMANOS, “I 
Informe regional: Situación y Análisis del Femicidio en la Región Centroamericana”, Editorial Mundo 
Gráfico S.A., San José - Costa Rica, Agosto 2006. P. 99. 
15 MINISTERIO PÚBLICO DE CHILE, “Manual sobre investigación para casos de violencia de pareja y 
Femicidios en Chile”, Resolución 2005/41, Fiscalía Nacional, Santiago, Enero 2012, p. 24. 




sociales de género, garantizando de este modo el derecho a la integridad y a la vida de las 
mujeres.17 
Los acuerdos alcanzados por ciertas organizaciones tienden a incidir en la 
definición de políticas públicas destinadas a la violencia contra las mujeres, e intentan  
aludir a un cambio de propuestas en el ámbito legislativo, y en particular, el 
establecimiento de sanciones a los actos de violencia en el espacio doméstico. En Chile, 
los acuerdos alcanzados lograron la promulgación de la Ley sobre Violencia Intrafamiliar 
en el año 1994, pero sin distinguir entre el espacio familiar la violencia contra las mujeres 
como una violencia de género. Esta Ley sobre Violencia Intrafamiliar, tipificó la 
violencia en la familia como una simple “falta”, como un problema privado y no con el 
carácter de delito, siendo esto último lo más recomendable debido a su carácter de 
violación de los derechos humanos. Luego de varios años desde su aplicación, las 
organizaciones de mujeres han demandado modificaciones necesarias, como por 
ejemplo, que la violencia contra la mujer se tipifique como delito y que se termine con el 
abuso del mecanismo de conciliación.18 
Toda esta situación desfavorable dio lugar a un cambio rotundo con la dictación 
de la Ley 20.480 del año 2010, ley que incorporó en su tipificación la expresión de 
Femicidio, considerando tanto a los cónyuges como a ex cónyuges y convivientes o ex 
convivientes que ejerzan actos violentos contra la mujer con resultados de muerte. 
La investigación que se llevó a cabo por parte de la Organización de las Naciones 
Unidas en el año 2004 (antes de la dictación de la Ley 20.480), tenía por objeto que en 
Chile se considerara el femicidio como un delito específico de violencia de género contra 
las mujeres, tomando en consideración los siguientes puntos19: 
 Analizar la información existente acerca de los homicidios de mujeres en 
Chile e identificar cuáles de éstos corresponden a femicidio. 
                                                           
17 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, “Femicidio en Chile”, Santiago, Octubre 2004, 
pp. 11-12. 
18 Ídem, pp. 16-17. 
19 Ídem, pp. 19-20. 
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 Analizar los sistemas de registros existentes y las variables que éstos 
consignan con el fin de detectar los vacíos de información que hacen 
invisible los hechos de violencia de género con resultados de muerte. 
 Conocer la información que entrega la prensa sobre femicidio, conocer sus 
características  y analizar la forma en que estos asesinatos son tratados en los 
medios de comunicación. 
 Elaborar propuestas que visibilicen y den cuenta de la especificidad de este 
tipo de violencia contra las mujeres. 
 
Además, cabe considerar que la misma ONU realizó una revisión de 57 
expedientes judiciales correspondientes a homicidios de mujeres en la Región 
Metropolitana ocurridos en los años 2001 y 2002, lo que permitió identificar que 28 de 
esas muertes correspondían a femicidios. Se trataba de muertes de mujeres a manos de 
sus parejas, ex parejas o familiares, y el resto de los casos eran sobre trabajadoras 
sexuales asesinadas por clientes, y mujeres asesinadas por acosadores y/o violadores o 
agresores sexuales. Se pudo establecer que en su gran mayoría, los femicidios 
identificados en la revisión de expedientes son femicidios íntimos (21 de 28 casos), de 
acuerdo a la relación o vínculo entre el femicida y la mujer asesinada, es decir, son 
crímenes perpetrados por hombres con quienes las mujeres convivían en una relación de 
pareja o familiar.20 
 
Otra falencia que detectó la ONU en nuestro sistema punitivo, es que la no 
prevención de la violencia intrafamiliar como causa de muerte de mujeres, queda de 
manifiesto en la imposibilidad de identificar en los sistemas de registros existentes si una 
mujer asesinada había denunciado en alguna oportunidad de la violencia que le afectaba. 
En efecto, los registros de denuncias por violencia intrafamiliar no permiten identificar a 
las mujeres denunciantes ni saber si han sido asesinadas. Asimismo, los juicios por 
homicidio de mujeres no incorporan información sobre denuncias anteriores. Los 
sistemas de registros tanto en las unidades policiales o juzgados del crimen, son 
                                                           




diferentes y obedecen a principios distintos21, dejando en evidencia una discordancia 
entre ellas. 
 
Capítulo II. Modificaciones realizadas al Código Penal Chileno   
a. Ley Número 20.06622 
       
I. Historia de la ley 
La iniciativa partió por la moción de dos Diputadas, María Antonieta Saa y 
Adriana Muñoz, con el propósito de establecer normas sobre procedimiento, control, 
prevención y sanciones relativas a los actos de violencia intrafamiliar, creándose centros 
para atender a mujeres maltratadas en distintos puntos del país. Con la dictación de esta 
ley, queda derogada la Ley 19.325 del año 1994. 
II. Qué es 
Es una ley que vino a corregir la situación de la Ley 19.325, respecto de la 
Violencia Intrafamiliar, que por falta de recursos tanto económicos como humanos, no 
pudo tener la eficacia que se esperaba. Por ejemplo, en esa época no existían los 
Tribunales de Familia, existían retrasos en los procedimientos, las medidas precautorias 
eran escasas y la asistencia a las terapias no se llevaba a cabo con éxito. 
Con la dictación de ésta ley, se pretende erradicar la violencia intrafamiliar dentro 
de nuestra sociedad, porque éstas conductas constituyen un atentado contra los derechos 
esenciales de las personas y un obstáculo para el desarrollo de la sociedad, por los efectos 
devastadores que provoca la violencia intrafamiliar. 
III. Qué cambia  
Según ésta ley, se entenderá por Violencia Intrafamiliar “aquella que busca comprender 
aquellos maltratos cuya ocurrencia afecte la salud física, psíquica o integridad sexual de la víctima”.23 
                                                           
21ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, “Femicidio en Chile”, Santiago, Octubre 2004, p. 
49. 
22 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL, “Historia de la Ley 20.066, establece Ley de 
Violencia Intrafamiliar”, Octubre 2005. 
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Se creó y definió el marco de acción de los Tribunales de Familia, que comenzaron a 
funcionar el año 2005. 
 Definió las situaciones de riesgo e intimidaciones a las que podrían estar 
expuestas las víctimas, ya que con la simple denuncia, los jueces están capacitados para 
adoptar medidas de protección o cautelares correspondientes, para evitar las 
repercusiones en el resto de la familia. 
 Se definió a las conductas de violencia doméstica y se le impuso al Estado la 
obligación de crear políticas y programas para prevenir y prestar asistencia a las 
víctimas24.  
 Se incorpora como sujeto activo al conviviente dentro del tipo penal de 
Parricidio, sin hacer ningún tipo de referencia aún a la expresión de Femicidio 
propiamente tal. 
 La convivencia no ha sido definida por nuestro legislador así como tampoco se 
determinó el tiempo que debía estimarse para calificarse como tal, por lo que es 
necesario remitirse a la definición que establece el Diccionario de la Real Academia 
Española, entendiéndose que es “vivir en compañía de otro u otros”, que por su sentido 
natural y obvio, la definición debe ser completada por la escasa información que entrega 
y no podemos atender a su tenor literal. “Conviviente”, es una palabra de uso común y 
no jurídico, por esto resulta más difícil encontrar una definición adecuada y poder darle 
una interpretación jurídica, para su mayor entendimiento. La doctrina y la jurisprudencia 
nacional han convenido en afirmar que la “unión de hecho no matrimonial”, es una unión 
lícita entre un hombre y una mujer fundada en un hecho que consiste en la convivencia 
afectiva con contenido sexual y a la que el derecho reconoce ciertos efectos25. 
                                                                                                                                                                       
23 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE, Historia de la Ley 20.066 establece “Ley 
de Violencia Intrafamiliar”, Octubre 2005, p. 22. 
24 CÁMARA DE DIPUTADOS, “Memoria Histórica”. 
25 CORTE SUPREMA, 1° Sala, ROL N° 356-1997 del 16° Juzgado Civil de Santiago, Considerando 
segundo, Recurso N° 3445/2006 24 de marzo de 2008. 
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 No basta vivir bajo un mismo techo o mantener cualquier vínculo afectivo con 
una persona, sino que se requiere copulativamente los siguientes elementos:26 
 Que exista una vida en común con carácter de permanencia, es decir, estabilidad, 
proyección en el tiempo y notoriedad. 
 Que la vida en común sea asimilable a la de una familia de carácter matrimonial. 
El legislador ha entendido la evolución, de las familias y ha aceptado que pueden 
existir otros tipos de familias sin que su origen sea necesariamente el matrimonio, 
por esto, es posible incorporar al conviviente como sujeto activo dentro del tipo 
penal y así adecuarse a la actualidad social. 
 
b. Ley Número 20.48027 
      
I. Historia de la ley 
 En las discusiones que se suscitaron, el Profesor Jorge Mera, sostuvo que el 
Femicidio debió ser tipificado como un delito autónomo, debiendo ser derogado el 
Parricidio, ya que mantener estas dos figuras delictivas en un mismo artículo constituiría 
un error, porque el delito de Parricidio ha sido eliminado en gran parte de los Códigos 
Penales modernos, señala además que el Parricidio agrava siempre la responsabilidad 
penal por parentesco, lo que en muchos de los casos puede resultar perjudicial para las 
mujeres, puesto que en algunos casos, la mujer luego de haber vivido por años un cuadro 
de violencia intrafamiliar, puede llegar a matar a su marido o a su cónyuge agresor, 
aplicándoles la pena de Parricidio28. En la misma línea, el Diputado Felipe Harboe, 
coincide con el Profesor Mera, al expresar que el Femicidio se debe establecer como un 
tipo penal especifico29. 
                                                           
26 DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA, “Informes en Derecho. Doctrina Procesal Penal 2010”, 
Documento N° 8, Editorial Atenas Ltda., Santiago, 2011, p. 50. 
27  BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE, Historia de la Ley 20.480 sobre 
Violencia Intrafamiliar estableciendo el “Femicidio” aumentando las penas aplicable a este delito y reforma 
las normas sobre Parricidio, Diciembre 2010. 
28  REDCHILENA CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA Y SEXUAL, “Tipificación del Femicidio 
en Chile, un debate abierto”, Andros Impresiones, Santiago 2009, p. 21. 
29  Ídem p. 22. 
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En diciembre del año 2010, con la creación de esta ley, se modifica el Código 
Punitivo y se deroga la Ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar. 
II. Qué es  
Establece por primera vez en la historia del Código el término de Femicidio, 
aumentando la pena establecida, además de reformar el tipo penal de Parricidio. 
  
III. Qué cambia  
Esta nueva ley dispone la expresión de Femicidio aplicándose dos atenuantes, las 
que son por un lado, obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan 
producido arrebato y obcecación,  y por otro, la irreprochable conducta anterior. 
Se elimina la posibilidad de poder acceder a la libertad condicional a los 
condenados por delitos graves de connotación familiar.    
El artículo 390 del Código Penal, luego de las modificaciones introducidas 
señaladas anteriormente, queda de la siguiente forma en su inciso final, “si la víctima del 
delito descrito en el inciso precedente es o ha sido la cónyuge o la conviviente de su autor, el delito tendrá el 
nombre de femicidio”30. 
Las razones de Política Criminal para incluir un delito con enfoque de género 
dentro de nuestro Código Penal, obedecen al creciente número de atentados con 
resultado de muerte de mujeres en los últimos años en Chile, donde existía entre víctima 
y victimario una relación de matrimonio o de convivencia. El concepto de familia 
nuclear, ha cedido paso a nuevas formas de convivencia dentro de nuestra sociedad, lo 
que ha significado, ya no sólo concebir dentro del Parricidio solo el Uxoricidio31, sino 
que también la muerte del conviviente, tal cual se reflejó en la citada modificación del 
año 2005.  
                                                           
30 REPÚBLICA DE CHILE, Código Penal, Editorial Jurídica, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 
Santiago 2011. 
31 Consiste en el homicidio de la cónyuge por parte del marido. 
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Con la modificación en el año 2010, la Ley 20.480, no sólo amplía el tipo cuando 
la relación de convivencia ya no existe (“ha sido”), sino que además a dicha conducta 
cuando recae contra cónyuge o conviviente, se le denomina Femicidio. 
 Por Femicidio debemos entender de acuerdo a ésta ley, “todo asesinato en que la 
victima sea la cónyuge, conviviente o cualquier mujer con la que el agresor esta o haya estado ligado por 
alguna relación afectiva”.  
El Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos, define al 
Femicidio de la siguiente manera, “cualquier manifestación o conjunto de manifestaciones y/o  
actos de ejercicio de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres que culminan en la muerte de 
una o varias mujeres, por su condición de mujer, ya sea que se produzca en el ámbito público o 
privado”32. 
Mientras que, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), define Femicidio  
en el año 2001 como, “aquel asesinato de mujeres con resultado extremo de la violencia de género que 
ocurre tanto en el ámbito privado como en el espacio público y comprende aquellas muertes de mujeres a 
manos de sus parejas o ex parejas familiares, las asesinadas por sus acosadores, agresores sexuales y/o 
violadores, así como aquella que trataron de evitar la muerte de otra mujer y quedaron atrapadas en la 
acción femicida”. 
Los requisitos para que estemos frente al tipo penal de Femicidio son los siguientes33: 
 Que la víctima sea mujer. 
 Que la víctima sea o haya sido cónyuge o conviviente del autor del delito. 
El Femicidio, es ejercido por razones de género contra el sexo femenino, esta 
violencia tiene como fin último dominar a la mujer, tanto en su núcleo familiar como de 
la comunidad en general, es más que un simple crimen pasional. Se ha dicho, que la 
violencia hacia la mujer en el ámbito intrafamiliar es de carácter instrumental, puesto que 
se quiere asegurar el dominio de la otra persona y se completa con la violencia, como 
                                                           
32 CONSEJO CENTROAMERICANO DE PROCURADORES DE DERECHOS HUMANOS, “I 
Informe regional: situación y análisis del Femicidio en la región centroamericana”, Editorial Mundo 
Gráfico S.A., San José- Costa Rica, Agosto 2006. Pp. 41-42. 
33 DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA, “Informes en Derecho. Doctrina Procesal Penal 2010”, 
Documento N° 8, Editorial Atenas Ltda., Santiago, 2011, p. 4. 
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una forma de mantener la desigualdad y el poder34, precisamente por la vulnerabilidad de 
la víctima por su condición de género más débil, en definitiva se trata de discriminación 
propiamente tal. 
El delito de Femicidio queda regulado en el Título VIII, Libro II , sobre “Crímenes y 
simples delitos contra las personas”, en el artículo 390 del Código Penal, quedando 
finalmente de la siguiente manera, “El que, conociendo las relaciones que lo ligan, mate a su 
padre, madre o hijo, a cualquier otro de sus ascendientes o descendientes  o a quien es o ha sido su 
cónyuge o su conviviente, será castigado, como parricida, con la pena de presidio mayor en su grado 
máximo a presidio perpetuo calificado. Si la víctima del delito descrito en el inciso precedente es o ha sido 
la cónyuge o la conviviente de su autor, el delito tendrá el nombre de Femicidio”35. 
 
c. Disposiciones de la Constitución Política de la República de Chile 
aplicables al tipo penal de Femicidio y algunas consideraciones de 
Organizaciones Internacionales. 
  
 De acuerdo a lo establecido en nuestra Carta Fundamental y a los principios 
consagrados en su texto, podemos señalar qué disposiciones son vulneradas por el delito 
de Femicidio: 
 
1- Artículo 1° de la Constitución Política de la República de Chile36 (en adelante 
CPR), establece que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, 
respecto a esto, podemos desprender que ningún ser humano es superior ni 
inferior a otro, ninguna persona tiene más derechos o libertades que otros y por 
lo mismo ninguna persona puede ser discriminada ni por el estado ni por otras 
personas, bajo ningún presupuesto. Siguiendo esta misma idea, y siempre dentro 
                                                           
34 MINISTERIO PÚBLICO DE CHILE, “Manual sobre investigación para casos de violencia de pareja y 
Femicidios en Chile”, Fiscalía Nacional, Santiago, 2012, p. 33. 
34 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, “Femicidio en Chile”, Santiago, Octubre 2004, p. 
8. 
35 REPÚBLICA DE CHILE, Código Penal, Editorial Jurídica, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 
Santiago 2011. 
36 REPÚBLICA DE CHILE, Constitución Política de la República, Editorial Jurídica, Biblioteca del 
Congreso Nacional de Chile, Santiago, 2005.  
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del contexto del Femicidio, el hombre como ser humano tiene derechos y 
deberes al igual que la mujer, así también, no es posible concebir al hombre 
como dueño de la mujer que tiene a su lado. El inciso primero del primer 
articulado es el notorio reflejo de un cambio dentro de la sociedad, luego de que 
una ley de junio de 199937 lo modificara y sustituyera el vocablo que 
originalmente señalaba “hombres”, por la palabra “personas”, como está 
actualmente redactada nuestra Carta Fundamental, esta modificación realizada 
por el legislador hace alusión expresa al perfil de igualdad entre hombres y 
mujeres frente la ley.38 
 
Luego, dentro del mismo articulado, se señala que la familia es el núcleo fundamental 
de la sociedad, este punto requiere un mayor desarrollo, puesto que hoy en día las 
familias han ido evolucionando y a su vez existen nuevas formas de 
reproducción, como lo es la inseminación artificial. El matrimonio a su vez está 
perdiendo categoría dentro de nuestra sociedad y las tasas de natalidad han ido 
disminuyendo cada vez más, por otro lado, el hombre dejó de ser la figura 
patriarcal que se veía tiempos atrás, la mujer ha adoptado más protagonismo 
dentro del núcleo familiar y se ha desarrollado en los mismos ámbitos que 
antiguamente ocupaban únicamente los hombres.  
 
Hoy en día la convivencia de parejas, situaciones de hecho, ha tomado un rol 
importante en el ordenamiento jurídico, como así también las normas se han 
adaptado a los cambios de la sociedad, al  considerarse al conviviente como un 
sujeto activo más. 
 
2- Artículo 19 número 1 CPR, la Constitución asegura a todas las personas; el derecho a la 
vida y a la integridad física y psíquica de la persona. El Estado debe garantizar este 
derecho a todas las personas sometidas al ordenamiento jurídico chileno.  
 
                                                           
37 Modificación de la Ley N° 19.611, “Establece normas jurídicas entre hombres y mujeres”, Biblioteca del 
Congreso Nacional de Chile, publicada en el Diario Oficial el 16 de Junio de 1999.  
38 VIVANCO MARTINEZ Ángela, “Curso de Derecho Constitucional, Aspectos dogmáticos de la Carta 
Fundamental de 1980”, Tomo II, Santiago de Chile, Mayo de 2006, p.39. 
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De acuerdo a lo anterior, toda vida humana debe ser tratada con dignidad. Este 
derecho a la vida es inalienable desde la concepción hasta la muerte de la 
persona.  
 
Respecto de la integridad física y psíquica de la persona, el texto constitucional 
hace alusión  al mayor desarrollo material y espiritual posible, viéndose como un 
todo. La integridad física va vinculada estrechamente con la vida, por lo que no 
se puede torturar, matar, mutilar, lesionar o herir a otro ser humano, ni tampoco 
atentar con la autodeterminación sexual de la persona. La integridad psíquica de 
la persona, también puede verse vulnerada o ser objeto de agresión por lo que 
debe ser protegida al mismo nivel que la integridad física.39 
 
Respecto al concepto de violencia sobre la mujer, se han pronunciado diversos 
organismos del sistema universal de derecho humanos, como lo es la Comisión 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la que define que por “violencia 
hacia la mujer es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o 
que pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, 
así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto 
como si se producen en la vida pública como en la vida privada, e incluida la violencia 
doméstica, los delitos cometidos por cuestiones de honor, los crímenes pasionales, las prácticas 
tradicionales nocivas para la mujer, incluida la mutilación genital femenina y el matrimonio 
forzado”.40 
 
3- Artículo 19 número 2 CPR,  la Constitución además asegura la igualdad ante la ley. En 
Chile no hay persona ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su 
territorio quedara libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley  ni autoridad 
alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. El principio de igualdad se manifiesta 
como una protección ante el ordenamiento jurídico y ante la autoridad, para que 
una persona no se vea afectada por diferencias irracionales, lo que se sanciona y 
                                                           
39 VIVANCO MARTINEZ Ángela, “Curso de Derecho Constitucional, Aspectos dogmaticos de la Carta 
Fundamental de 1980”, Tomo II, Santiago de Chile, Mayo de 2006, pp. 246-249. 
40 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS, “Femicidio: mas allá de la 
violación al derecho a la vida. Análisis de los derechos violados y las responsabilidades estatales en los 
casos de Femicidio de Cuidad de Juárez”, San José Costa Rica, 2008, p. 33. 
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se prohíbe, es el establecimiento de distinciones manifiestamente irracionales y 
arbitrarias. Una vez más el constituyente hace realce respecto a mantener la 
igualdad ante la ley de hombres y mujeres y asegurar sus derechos, de respetar su 
condición y del papel fundamental que desarrolla en la sociedad y en la familia.41 
 
El comité de los Estado señala, que la desigualdad que padecen las mujeres en el 
mundo en el disfrute de sus derechos está profundamente arraigada en la 
tradición, la historia y la cultura, incluso en las actitudes religiosas, y por ello, los 
Estados deben cerciorarse de que no se utilicen las actitudes tradicionales, 
históricas, religiosas o culturales, como pretexto para justificar la vulneración del 
derecho de la mujer a la igualdad ante la ley y al disfrute en condiciones de 
igualdad de todos los derechos.42 
  
 
 Algunas consideraciones de Organizaciones Internacionales.43 
 
 A modo de complementar lo anteriormente expresado, debemos tomar en 
consideración lo dispuesto por las Organizaciones Internacionales que defienden los 
Derechos Fundamentales de las personas, como lo es, la Conferencia Internacional de 
los Derechos Humanos, afectando así el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 
personal, consagrado en el artículo 3° de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y el articulo 5° respecto a que nadie puede ser sometido a torturas ni a penas y 
tratos crueles, inhumanos y degradantes.   
 
 La Convención Americana de los Derechos Humanos o el Pacto San José de 
Costa Rica, en su artículo 4° que señala que toda persona tiene derecho a que se respete 
su vida, y en su artículo 5° señala que toda persona tiene derecho a que se le respete su 
                                                           
41 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS, “Femicidio: mas allá de la 
violación al derecho a la vida. Análisis de los derechos violados y las responsabilidades estatales en los 
casos de Femicidio de Cuidad de Juárez”, San José Costa Rica, 2008, pp. 308-311. 
42  Ídem, p. 36. 
43 CONSEJO CENTROAMERICANO DE PROCURADORES DE DERECHOS HUMANOS, “I 
Informe regional: situación y análisis del Femicidio en la región centroamericana”, Editorial Mundo 
Gráfico S.A., San José- Costa Rica, Agosto 2006, p. 31. 
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integridad física, psíquica y moral, y finalmente, en su artículo 7° establece que toda 
persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.  
 
 El Femicidio constituye una violación a los artículos 3, 6, 7 y 9 del Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, referente a la igualdad entre hombres y 
mujeres, el derecho a la vida, no someter a nadie a torturas o tratos crueles inhumanos o 
degradantes, derecho a la libertad y a la seguridad personal.  
 
 La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
Contra la Mujer, conocida como Convención de Belem do Pará, plantea en su 
preámbulo que la violencia contra la mujer constituye una violación de sus derechos 
fundamentales y libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el 
reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades, señala también que es una 
ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder 
prehistóricamente desiguales entre mujeres y hombres.  
  
 Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, 
cuya Recomendación General N° 19, afirma que la violencia contra la mujer constituye 
una violación a los derechos humanos. 
 
 
d. El Femicidio  
 
I. Consideraciones al delito de Femicidio 
 
Teniendo presente la ubicación del delito de Femicidio, en el 
primer artículo del Título VIII de “Crímenes y Simples Delitos contra las Personas”, del 
Libro II “Crímenes y Simples Delitos y sus Penas” del Código Penal Chileno, se trata de 
un delito cuyo bien jurídico protegido es la vida humana independiente. Tal como el 




Es importante tener presente que de acuerdo con la legislación 
chilena, el Femicidio se trata de un delito de Violencia Intrafamiliar, cuyos sujetos activos 
y pasivos se encuentran mencionados en el artículo 5 de la Ley 20.066 sobre Violencia 
Intrafamiliar, esto es, “será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o 
la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una 
relación de convivencia con él; o sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en 
la colateral hasta el tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente. También 
habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente ocurra entre los padres de 
un hijo común, o recaiga sobre persona menor de edad, adulto mayor o discapacitada que se encuentre 
bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar”.44 
 
 
II. Sujetos Activos del delito de Femicidio 
 
Los sujetos activos del tipo penal de Femicidio son 
específicamente los hombres que sean o hayan sido el cónyuge o conviviente de la 
víctima. Respecto a un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas, se 
ha observado que los agentes femicidas son hombres de todas las edades45. 
 
Según los registros de la Fiscalía Nacional del año 2011, señala 
que de un estudio de 40 casos de Femicidios, 26 de ellos fueron cometidos por los 
convivientes o ex convivientes de las víctimas, 10 de ellos correspondían a los cónyuges, 
y 4 de los casos en estudio se trataba de pololos o ex pololos.  De los 40 casos señalados 
anteriormente, en 16 de ellos, los agresores que cometieron Femicidio, se suicidaron, y 
que en 36 casos, no existían medidas cautelares vigentes.46 
 
La Organización de las Naciones Unidas determinó que los 
móviles o motivos del femicidio identificados en el estudio de expedientes y casos 
                                                           
44 MINISTERIO PÚBLICO DE CHILE, “Manual sobre investigación para casos de violencia de pareja y 
Femicidios en Chile”, Fiscalía Nacional de Chile, Santiago, 2012, p. 29. 
45 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, “Femicidio en Chile”, Santiago, Octubre 2004, p. 
49. 
46 CIRCUITO NACIONAL DE FEMICIDIO. RED DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS, “Informe anual 
año 2011. Protocolo Intersectorial de atención a víctimas de Femicidio”, Santiago, Marzo 2012, p. 8. 
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publicados por el Diario La Cuarta entre los años 2001 y 2002, muestran los afanes de 
dominación, posesión y control de los agresores hacia sus víctimas. Estos se manifiestan 
a través de los celos, el acoso permanente, la resistencia del agresor a aceptar el término 
de la relación o la simple negativa de la mujer a establecer una relación y/o tener 




Respecto de la definición de víctima nos ilustramos de la 
definición que confeccionó el especialista en Derecho, Julio Maier señalando que “la 
víctima es un protagonista principal del conflicto social, junto al autor, y el conflicto nunca podrá 
pretender hallar solución integral, si su interés  no es atendido, al menos si no se abre la puerta para que 
él ingrese al procedimiento. Sólo con la participación de los protagonistas –el imputado y el ofendido como 
hipotéticos protagonistas principales- resulta racional buscar la solución del conflicto óptimamente, esto es, 
de la mejor manera posible”.48 
 
1. Víctimas Directas 
 
Tal y como lo señala expresamente nuestro código punitivo, se 
consideran víctimas directas del delito de Femicidio a la mujer que muere en manos de 
su agresor sea ésta la cónyuge o ex cónyuge o a la conviviente o ex conviviente. 
 
Las víctimas de femicidio son mayoritariamente adultas 
jóvenes entre 20 y  39 años, en situación de pobreza, de escolaridad básica o media y 
gran parte de ellas eran dueñas de casa.49 
 
                                                           
47 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, “Femicidio en Chile”, Santiago, Octubre 2004, p. 
31. 
48 DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA, “Informes en Derecho. Doctrina Procesal Penal 2010”, 
Documento N° 8, Editorial Atenas Ltda., Santiago, 2011, p. 18. 




Las víctimas directas son reacias a denunciar al agresor por el 
miedo a no ser creída, el temor a represalias, la vergüenza y el deseo de preservar la 
integridad familiar ante las demás personas en la violencia doméstica.50 
 
2. Víctimas Indirectas 
 
Las víctimas indirectas, son aquellas personas que no 
sufren el daño directamente, pero que el acto constitutivo del delito igualmente les 
produce una afectación en su persona, ya sea psíquica o física. A modo de ejemplo, es 
posible mencionar a los hijos de una mujer víctima de Femicidio, que quedan en una 
situación vulnerable al estar su madre muerta y su padre sometido a un proceso ante 
tribunales producto de la comisión del delito. 
 
En la dictación de la Ley sobre Femicidio no se pronunció 
respecto a la definición de víctimas indirectas, sólo se hizo mención de quienes serían 
consideradas como víctimas del tipo penal de Femicidio, estas son las mujeres con la 
característica de ser la cónyuge, ex cónyuge, conviviente o ex conviviente. 
 
La mayor concentración de víctimas indirectas, sean éstos 
niños, niñas o adolescentes, se presentan en la Región Metropolitana. Respecto del rango 
etario de las víctimas indirectas, de un total de 53 casos estudiados por la Fiscalía 
Nacional, en 23 de ellos, eran menores de edad entre los 6 hasta los 12 años, 
concentrándose el mayor porcentaje en ellos, luego lo siguen los adolescentes de 13 a 17 






                                                           
50 MINISTERIO PÚBLICO DE CHILE, “Manual sobre investigación para casos de violencia de pareja y 
Femicidios en Chile”, Fiscalía Nacional de Chile, Santiago, 2012, p. 193. 
51 CIRCUITO NACIONAL DE FEMICIDIO. RED DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS, “Informe anual 
año 2011. Protocolo Intersectorial de atención a víctimas de Femicidio”, Santiago, Marzo 2012, p.13. 
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IV. Pena en el delito de Femicidio  
 
La pena con la que se sanciona el delito de Femicidio según lo 
establecido en el artículo 390 del Código Penal, es presidio mayor en su grado máximo a 
presidio perpetuo calificado. Ésta sanción comprende una extensión de 15 años y 1 día 
hasta 40 años de cumplimiento efectivo, lo que le impide al imputado postular a la 
libertad condicional antes de cumplir los 40 años preso. El legislador por su parte, quiso 
evitar que se puedan establecer algún tipo de atenuantes establecidas en el artículo 11 del 
Código Punitivo, cuando el sujeto activo ha obrado dentro del marco de Violencia 
Intrafamiliar, considerando el contexto del reproche social con el que se estableció la 
dictación de la Ley 20.066. 
 
Nos encontramos ante un delito perseguido de oficio por el 
Estado, por lo que no es necesario la denuncia de la víctima o sus familiares, además de 
ser un tipo penal en el cual el perdón al ofendido no extingue la acción penal que ha de 
ejercer la Fiscalía.52 
 
Según lo establecido por el Ministerio Público, la distinción 
entre femicidio tentado y lesiones dolosas va a resultar dificultosa, pues la misma radica 
en el dolo del sujeto, lo que nos obligará a concretar si el autor tenía la intención de 
matar a la mujer víctima de unas lesiones o si solo quería lesionarla. El dolo de matar que 
constituye el elemento subjetivo del delito de homicidio en general, y por tanto también 
del Parricidio y Femicidio, pertenece al ámbito interno de la persona y para su 
acreditación se hace necesario hacer un juicio de inferencia, partiendo de los datos 
fácticos demostrados, para llegar a través de las reglas lógicas o de la experiencia a la 
certeza moral de que efectivamente el autor pretendía dar muerte a aquella mujer. Este 
planteamiento solo nos servirá para acreditar el dolo de matar o lesionar, cuando la 
víctima ha sobrevivido al ataque.53 
 
 
                                                           
52 MINISTERIO PÚBLICO DE CHILE, “Manual sobre investigación para casos de violencia de pareja y 
Femicidios en Chile”, Fiscalía Nacional de Chile, Santiago, 2012, p. 30. 
53 Ídem, p.31. 
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V. De la Convivencia 
 
La Ley N° 20.066 no aporta ningún elemento útil para la 
interpretación de la expresión “conviviente” establecido en el artículo 390 del Código 
Penal. Según la doctrina y la jurisprudencia nacional han convenido en afirmar que es la 
“unión de hecho no matrimonial”. Pero no basta solo con vivir bajo un mismo techo o con 
mantener cualquier vínculo afectivo con una persona sino que se requieren dos 
requisitos copulativos:54 
1. Que exista una vida en común con notas de permanencia, esto es, 
de estabilidad y protección en el tiempo y notoriedad, lo que se opone a las 
relaciones furtivas. 
 
2. Que esa vida en común sea asimilable a la de una familia de 
carácter matrimonial, lo que excluye uniones personales de carácter 
exclusivamente económico o patrimonial y, en general, las que carezcan de un 
contenido sexual. 
Existen actos de autoridad que tiene la fuerza de poner 
término a la convivencia, como lo son las resoluciones judiciales que remueven el 
presupuesto básico de la convivencia. Estas resoluciones rigen aun en contra de la 
voluntad de la persona favorecida.55 
El legislador, por su parte, tiene pendiente la labor de delimitar 
el concepto de convivencia, para evitar problemas de interpretación como el que afecta a 
las parejas homosexuales, el cual lo analizaremos en el siguiente capítulo. La tarea de 
interpretación sobre qué se entiende por convivencia no puede ser abordada solamente 
por el juez, quien aplica criterios de carácter valórico, para considerar que una relación de 
convivencia se da solamente en algunos meses, si se dan los presupuestos que se 
mencionaron anteriormente.  El legislador al incorporar la convivencia al tipo penal, no 
fijó algún límite temporal, ni usó alguna expresión que deslinde el concepto, de este 
                                                           
54 DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA, “Informes en Derecho. Doctrina Procesal Penal 2010”, 
Documento N° 8, Editorial Atenas Ltda., Santiago, 2011, p. 49. 
55 Ídem, p. 50. 
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modo, han debido ser los jueces los que determinen el contenido del mismo. Así, por 
una parte, se ha estimado que basta la definición contenida en el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española, que entiende como convivencia la acción de convivir o 
vivir en compañía de otro. Este concepto debe asimilarse al menos en parte al de 
matrimonio, es decir, ha de existir un vínculo de afecto, vida en común y vinculación 
sexual frecuente, un estado de convivencia similar al que produce el matrimonio, el que 
implica una estabilidad del vínculo y una acción afectiva. 56 
De acuerdo a la historia fidedigna de la Ley 20.066, el 
significado “convivencia” debe ser definido por el juez del fondo, de acuerdo con la 
prueba aportada en el proceso. En efecto, en el seno de la Comisión Mixta, “el Honorable 
Senador Chadwick indicó que con ello, entonces, matar al conviviente será lo mismo que matar al 
cónyuge, con lo cual esta norma del parricidio queda acorde con las disposiciones de este proyecto. Agrego 
que, en todo caso, como la convivencia es una situación de hecho que no está definida legalmente, su 
existencia y las circunstancias que la califiquen como tal, deberán ser acreditadas ante los tribunales de 
justicia.” (Informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley, en el Segundo 
Trámite Constitucional, que deroga la Ley 19.325 y establece normas sobre 
procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar, Boletín 
N°2.318-18, página 49).57 
El reconocimiento de efectos jurídicos por los jueces a la 
convivencia, es una constante en nuestro Derecho Civil. Sus elementos, de acuerdo a la 
doctrina especializada son; 58 
a. Elemento Objetivo (corpus), el vivir juntos. 
b. Elemento Subjetivo (affectio), la conciencia de compartir la 
vida en común. 
   Dicha unión se caracteriza por ser lícita (adecuada al 
ordenamiento jurídico), notoria o pública, de naturaleza afectiva y por poseer contenido 
sexual. 
                                                           
56 EXCELENTISIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Rol 1432-09, Vistos, 5 de Agosto de 2010, 
Santiago, Chile. 
57 Ídem, Considerando Trigésimo Cuarto. 
58 Ídem, Considerando Trigésimo octavo. 
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La expresión "conviviente", no ha sido definida por la ley, luego, 
la determinación de su sentido y alcance compete únicamente a los jueces del fondo y 
sólo para el caso en que son llamados a ejercer su ministerio, de modo que al resolver, 
como ocurre en la especie, se encuentran plenamente autorizados para discernir, 
conforme a los antecedentes que concede la pesquisa, si la relación, acusado-interfecta 
del caso presente, encuadra o no en el concepto "conviviente" que utiliza el artículo 390 
del Código Penal.59 
 
VI. Visión de la Fiscalía de Chile y aplicación de su plan 
estratégico60 
    
La Fiscalía de Chile tiene dos frentes fundamentales de acción, 
éstos son: 
a. La investigación y persecución penal de los delitos. 
b. La atención y protección a víctimas y testigos. 
La misión de la Fiscalía es dirigir en forma exclusiva las 
investigaciones criminales y ejercer cuando resulte procedente la acción penal pública, 
instando por resolver adecuada y oportunamente los diversos casos penales, adoptando 
las medidas necesarias para la atención y protección de víctimas y testigos; todo ello a fin 
de contribuir a la consolidación de un Estado de Derecho, con altos estándares de 
calidad. De lo anterior podemos deducir que, la investigación y la persecución de los 
delitos es una facultad exclusiva de la Fiscalía.61 
En el año 2005, siendo Fiscal Nacional a cargo Guillermo 
Piedrabuena Richard, se crea una sección especializada en delitos de Violencia 
Intrafamiliar, al tiempo en que entra en vigor la ley que modifica la Responsabilidad 
Juvenil y se asumen ambas materias. 
                                                           
59 CORTE DE APELACIONES, Rol 379-2009, Considerando Cuarto, 29 Enero 2010, Rancagua, Chile. 
60  www.fiscaliadechile.cl 
61  www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/victimas/mision.jsp 
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Luego, en el año 2008, el Fiscal Nacional a cargo Sabas 
Chahuán Sarrás, idea un plan estratégico que contempla la focalización preferente de los 
fiscales de los Ministerios Públicos frente a determinados delitos. Esto quiere decir, que 
el Ministerio Público asume con mayor énfasis la persecución criminal de determinados 
delitos, estos son: Delitos de Drogas, infracción a la Ley de Armas, Delitos Sexuales 
contra Menores de Edad (Pornografía Infantil y Pedofilia) y los de Violencia 
Intrafamiliar. 
Finalmente, a partir del año 2009 comienza a funcionar el 
“Plan Estratégico del Ministerio Público”, entendiéndose como una herramienta de 
gestión moderna que integra coherentemente una serie de directrices, lineamientos y 
proyectos en diversas etapas de desarrollo.62 
Dentro de ese Plan Estratégico comienza a funcionar la OPA, 
que es un nuevo modelo de atención que busca mejorar en forma sustancial la atención a 
víctimas y testigos, mediante la entrega de servicios especializados. OPA significa:63 
 Orientación: consiste en entregar información oportuna, según los 
requerimientos del usuario y de la etapa del proceso penal en que se encuentre su 
causa, que le permita tomar decisiones y disminuir su incertidumbre.  
 
 Protección: son la implementación de medidas de protección, de acuerdo a la 
evaluación de la situación de riesgo en que se encuentra el usuario. 
 
 Apoyo: consiste en la gestión de prestaciones para facilitar la participación 
efectiva del usuario en el proceso penal. 
 
El Plan Estratégico es el eje orientador del quehacer 
institucional para los fiscales y funcionarios del Ministerio Público, el cual ayudará a 
conducir y evaluar su labor durante los próximos años. En efecto, el objetivo 
fundamental de contar con un Plan Estratégico, es continuar desarrollando de manera 
                                                           
62 FISCALIA NACIONAL DE CHILE, “Plan Estratégico de Ministerio Público, 2009-2015”, Abril 2009, 
p. 8. 
63 www.fiscaliadechile.cl /Fiscalía/victimas/modelo.jsp 
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armónica una persecución penal eficiente, considerando la dinámica del fenómeno 
delictivo.64 
 
Ante la presencia de “riesgo inminente” de la víctima, existen 
medidas de protección: Autónomas y Judiciales. Para poder evaluar la procedencia de 
ellas, se deberá siempre considerar el riesgo existente para la víctima, éste riesgo deberá 
ser evaluado durante todo el proceso penal, debiendo estar los fiscales alertas frente a la 
variación de las circunstancias particulares del caso que incidan en la seguridad de la 
víctima.65 
A continuación analizaremos los tipos de Medidas de 
Protección:66 
a. Medidas Autónomas de Protección: 
 
El Fiscal respectivo podrá adoptar algunas de las siguientes 
medidas que se mencionarán según el nivel de riesgo en que se encuentre la víctima, 
solicitando el apoyo a la Unidad Regional  de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT), 
en los casos de riesgo vital/alto o en aquellos casos de riesgo medio así lo requieran. 
 
Dentro de las Medidas Autónomas de Protección podemos 
destacar las siguientes: 
 
 Reubicación en casa de acogida, hospedaje u otro lugar. 
 Reforzamiento de seguridad domiciliaria. 
 Uso de sistema de familia en línea. 
 Cambio de número telefónico de la víctima. 
 Entrega de teléfonos celulares con números de emergencia o tarjetas telefónicas. 
 Rondas periódicas de carabineros. 
 Contacto telefónico prioritario con la policía. 
                                                           
64 FISCALIA NACIONAL DE CHILE, “Plan Estratégico de Ministerio Público, 2009-2015”, Abril 2009, 
p. 8. 
65 MINISTERIO PÚBLICO DE CHILE, “Manual sobre investigación para casos de violencia de pareja y 
Femicidios en Chile”, Fiscalía Nacional de Chile, Santiago, 2012, p.89. 
66 Ídem, pp. 89-90. 
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 Entrega de alarmas personales de ruido, para que la víctima la active en caso de 
situación de riesgo. 
 
b. Medidas Judiciales de Protección: 
 
Este tipo de medidas cautelares pueden ser adoptadas con 
en cualquier etapa de la investigación o del procedimiento con el sólo mérito de la 
denuncia frente al riesgo inminente de que ocurra un nuevo delito de violencia 
intrafamiliar, y aún antes de formalizar la investigación. 
 
El Riesgo Inminente, anteriormente señalado, se 
considera si el imputado ha ejercido sobre la víctima:67 
 
 Intimidación o amenaza con objeto de causar daño a la víctima. 
 Si el imputado tiene antecedentes de drogadicción o alcoholismo. 
 Si el imputado tiene denuncias o condenas previas por Violencia Intrafamiliar. 
 Si el imputado tiene proceso pendientes o condenas por delitos contra las 
personas, delitos sexuales y ley de control de armas. 
 Si el imputado tiene antecedentes psiquiátricos de personalidad violenta. 
 Si el imputado se opone en forma violenta s aceptar el término de una relación 
reciente con la víctima. 
 
La atención a víctimas y testigos, hasta la fecha, se ha llevado a 
cabo bajo un modelo de trabajo que lograba cubrir un porcentaje muy bajo del total de 
usuarios, el que además no les entregaba servicios suficientemente especializados de 
acuerdo a sus necesidades. El Proyecto de Fortalecimiento del Ministerio Público 2009-
2012, contempla el diseño e implementación, primero, de un modelo general de atención 
a víctimas y testigos que brinde los servicios de orientación, protección y apoyo (OPA), a 
todas las víctimas y testigos, de acuerdo a la etapa del proceso en que se encuentren y, 
segundo, la generación de modelos de atención especializados y diferenciados de acuerdo 
                                                           
67 www.fiscaliadechile.cl /Fiscalía/victimas/violencia_intrafamiliar.jsp 
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a las necesidades de aquellas víctimas y testigos que se consideren más vulnerables. Con 
esto se espera cubrir un porcentaje de usuarios significativamente más alto que el modelo 
anterior y optimizar la utilización de los recursos existentes en función de la misión y los 
objetivos estratégicos de la institución.68 
 
 
VII. Medidas de Protección frente a la Violencia Intrafamiliar 
 
Dentro de las Medidas Judiciales de Protección que 
establece la Ley de Violencia Intrafamiliar, podemos destacar las siguientes: 
 
 Prisión preventiva. 
 Obligación de abandonar el ofensor el hogar común. 
 Prohibición de acercamiento a la víctima. 
 Asegurar la entrega material de los efectos personales de la víctima que optare 
por no regresar al hogar común. 
 Prohibición de porte y tenencia o incautación de cualquier arma de fuego. 
 Decretar la reserva de identidad del tercero denunciante. 
 Establecer medidas de protección para adultos mayores o personas afectadas por 
alguna incapacidad o discapacidad. 
 Medidas judiciales de protección específicas para niños y adolescentes víctimas 
de delitos de violencia intrafamiliar. 
Aparte de las medidas de protección anteriormente señaladas, 
cabe destacar que el Servicio Nacional de la Mujer69 también alude a ciertas medidas para 
la atención de víctimas por Violencia Intrafamiliar:70 
                                                           
68 FISCALIA NACIONAL DE CHILE, “Plan Estratégico de Ministerio Público, 2009-2015”, Abril 2009, 
p. 43-44. 
69 En adelante SERNAM. 
70 SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER, Boletín mensual N° 11, “Plan Nacional de acción en contra 




 Instalación por parte del SERNAM de centros que atienden a mujeres víctimas 
de violencia intrafamiliar. 
 La creación de “Casa de Acogida”, dependientes del SERNAM para mujeres en 
situación de riesgo grave o vital a causa de la violencia intrafamiliar. 
 La implementación del Programa de Alerta temprana que pone el énfasis en la 
prevención de la violencia al interior de la familia y la detección precoz de la 
violencia intrafamiliar. 
 La instalación por parte del Ministerio  del Interior de Centros de Asistencia a 
Víctimas de Delitos Violentos, que atienden a víctimas de lesiones graves 
gravísimas en el contexto de violencia intrafamiliar. 
 Implementación de circuito para víctimas colaterales de Femicidio. 
 
  El “Programa de Intervención Inmediata”, dispone que la Fiscalía 
cuente con un modelo especializado de intervención inmediata para los casos de víctimas 
de Violencia Intrafamiliar (OPA VIF, Orientación, Protección y Apoyo por Violencia 
Intrafamiliar):71 
 
 Otorgar una protección oportuna y efectiva (se trata de una atención oportuna 
entendiéndose desde dos puntos de vista, primero, en cuanto a la atención 
inmediata y segundo, en cuanto a la inmediata acción necesaria para tener la 
acción penal en juicio): 
 
a. Tiene un ingreso prioritario de la causa. 
b. Se hace una evaluación de riesgos a través de un contacto prioritario con la 
víctima dentro de 24 horas. 
c. Se adoptan medidas de protección adecuadas al nivel de riesgo (la víctima se 
puede atender con psicólogos o asistentes sociales, así como también se 
adoptan las medidas de protección que sean adecuadas como la reubicación 
de familia en cualquier lugar de la República, establecer botones de pánicos, 
planes cuadrantes, entregar teléfonos celulares, llevar a las víctimas a hoteles, 




las víctimas se pueden disfrazar para atestiguar ante los tribunales, entre 
otras). 
d. Una intervención especializada de la URA VIT (Unidad Regional  de 
Atención a Víctimas y Testigos) en casos de riesgo vital/alto o de mayor 
complejidad. 
 
La Violencia Intrafamiliar, es considerada para los ojos de la 
Fiscalía como un delito de especial relevancia, ya que es un fenómeno que cruza toda la 
sociedad chilena y que presenta un riesgo permanente en la víctima y constituye 
aproximadamente un 9% en relación al total de ingresos de denuncias al sistema.  
Adicionalmente, algunos casos de violencia intrafamiliar se caracterizan por ser 
potenciales facilitadores de delitos más violentos, siendo perentoria la aplicación de 
acciones oportunas que busquen evitar estos eventuales hechos posteriores. Hay que 
tener presente que en los casos de violencia intrafamiliar es posible estimar que las 
herramientas penales no siempre son las más adecuadas para resolver este tipo de 
conflictos. 72 
 
En el contexto de la Violencia Intrafamiliar, el fenómeno de 
retractación de la víctima, propio de estos casos, impide que el Ministerio Público pueda 
ejercer eficazmente su rol persecutor y de protección en la medida que no se asuma por 
otras entidades del Estado la necesidad de potenciar la intervención reparatoria en ese 
ámbito.73 
 







                                                           
72 FISCALIA NACIONAL DE CHILE, “Plan Estratégico de Ministerio Público, 2009-2015”, Abril 2009, 
p.27-28. 
73 Ídem, pp. 28. 
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 Capítulo III. Situación de las parejas homosexuales 
 
Si bien, en nuestra legislación al modificar el Código Punitivo con la dictación de 
la Ley N° 20.066, no se estableció una definición de convivencia, ni menos una 
regulación específica respecto de la situación jurídica de las uniones de hecho, lo que ha 
ocasionado que se pronuncie al respecto tanto la doctrina como la jurisprudencia. Pero el 
problema se presenta con mayor complejidad cuando nos referimos a la convivencia o 
uniones de hecho entre parejas del mismo sexo, ya que el estado actual de nuestra 
legislación no reconoce el efecto jurídico en uniones de hecho entre parejas 
homosexuales. 
  
Entre los países que cuentan con legislación referida a uniones entre personas del 
mismo sexo se cuenta Argentina, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, 
Finlandia, Noruega y Suiza, entre otros. 
 
De acuerdo al ordenamiento jurídico de México, en relación con la protección 
para las parejas homosexuales se pueda derivar que la ley está discriminando entre 
hombres y mujeres al tratar de forma desigual dos situaciones de hecho iguales y que 
viola el mandato judicial de no discriminación entre sexos. Si se defiende que el trato 
diferente entre parejas heterosexuales y homosexuales es correcto,  habrá que justificar 
con mucho cuidado que no se trata de una discriminación, como en el caso de todos los 
demás supuestos de tratamiento diferenciado.74 
  
Lo anterior no supone, en lo más mínimo, restar importancia a la forma 
tradicional de familia, sino abrir el ordenamiento jurídico  para hacerlo capaz de tutelar a 
todas las personas (sin introducir discriminaciones basadas en criterios morales, 
culturales o étnicos), lo cual es una demanda  derivada directamente del carácter 
universal de los derechos fundamentales  y de la tolerancia que debe regir en un Estado 
laico y democrático.75 
                                                           
74 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS, “Femicidio: mas allá de la 
violación al derecho a la vida. Análisis de los derechos violados y las responsabilidades estatales en los 
casos de Femicidio de Cuidad de Juárez”, San José Costa Rica, 2008, p. 37. 




Tomando en consideración que Suecia es considerado un país pionero en la 
regulación de las uniones de hecho entre homosexuales, ya que en 1987 promulgó la Ley 
del Hogar Común de Cohabitantes Extramatrimoniales que permaneció vigente hasta 
2009 cuando comenzó a regir una nueva ley de matrimonio con neutralidad de género, lo 
que permitió hasta el día de hoy que personas de diversos géneros pudieran casarse y de 
esta manera, las parejas homosexuales no tuvieron que seguir inscribiéndose bajo el 
concepto de uniones de hecho.76 
 
En América Latina, Argentina fue el primer país en incorporar a los 
homosexuales en su legislación matrimonial en el 2010, también se le permite a éstas 
parejas la posibilidad de ser padres adoptivos.77   
 A nivel nacional, la única propuesta formal que se ha ingresado a trámite en el 
Congreso para establecer la figura del matrimonio homosexual en Chile, fue la impulsada 
por el Senador Fulvio Rossi en agosto de 2010, cuando acababa de aprobarse el 
matrimonio homosexual en Argentina como un hecho inédito en América Latina. 
  Esta moción considera “insatisfactoria” la definición legal de matrimonio como 
un contrato entre un hombre y una mujer, por el cual se unen por toda la vida con el fin 
de vivir juntos, de procrear y auxiliarse mutuamente. Las ideas matrices del proyecto de 
ley apuntan a modificar esta definición y eliminar el requisito de que los contrayentes 
deban ser un hombre y una mujer y que la finalidad de la unión entre ambos sea la 
procreación.78 
 
Un argumento contrario a lo que se ha expuesto, se puede mencionar que para 
excluir a las parejas del mismo sexo, que son o han sido convivientes, está en la 
interpretación restrictiva del delito de Parricidio. La definición de convivencia, como se 
ha manifestado en todo el estudio realizado, no se encuentra regulada por la ley, por lo 
que se podría llenar el vacío legal  a través de una interpretación analógica de lo que el 
Derecho en general considera como convivencia. Tomando en consideración que ni 
                                                           





siquiera la ley civil ha reconocido expresamente las consecuencias jurídicas de la unión de 
hecho entre parejas homosexuales, por lo que no podemos interpretar la norma en 
función de una presunta igualdad ante la ley.79 
 
Podemos concluir que se configura un trato discriminatorio hacia las parejas 
homosexuales (convivientes o ex convivientes) al excluirlas del tipo penal de Parricidio, 
ya que interpretando restrictivamente el artículo 390 del Código Penal, en el acto de dar 
muerte a la pareja homosexual se vulneran igualmente los derechos y principios que se 
configuran en dicho artículo para las parejas heterosexuales. Pero si advertimos que si se 
consideraran en un futuro que las parejas del mismo sexo cometen Parricidio al matar a 
su conviviente, debemos tomar en consideración que, si se trata de una Parricidio entre 
una pareja de lesbianas80 se debería categorizar con el tipo penal de Femicidio y que 
junto con esto, habría que realizar una modificación a diversas leyes de nuestro 
ordenamiento jurídico para que no existan choques legales, y en definitiva considerar 
otros requisitos para que se cumpla con el tipo penal tomando en cuenta que la mujer 
tomaría el rol de sujeto activo del delito de Femicidio y la víctima sería también una 
mujer, entonces, ya no se podría configurar que existe una relación de jerarquía de 
poderes o que la mujer sea considerada como el sexo débil o el desprecio del hombre 
hacia la mujer y considerarlo así, el Femicidio perdería su fundamento y su razón de ser. 
 
Que la calificación de si es o no es convivencia, para los efectos del artículo 5° de 
la Ley de Violencia Intrafamiliar, la que puedan mantener parejas del mismo sexo, es una 
cuestión valórica, como acertadamente lo manifestó en la vista de la causa el propio 
defensor del imputado. En consecuencia, si tal determinación es una cuestión de 
interpretación o valórica de los hechos, mal puede el juez de garantía haber incurrido en 
una errónea aplicación del derecho, toda vez que su actuar no fue ni arbitrario ni 
infundado, como se desprende, en particular, de la lectura del considerando quinto del 
                                                           
79 CERNA Carolina, Tesis sobre “Crítica a la configuración del Delito de Parricidio y Fundamentos para 
Postular la Supresión del Ilícito”, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Santiago 2011, p. 44. 
80  Según el Diccionario Académico de la Lengua Española, Lesbiana es una mujer homosexual. 
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fallo impugnado, máxime si la formalización fue por el mismo delito del artículo 14 de la 
Ley N° 20.066 en relación con el artículo 5 del mismo cuerpo legal.81 
Un Recurso de Nulidad presentado en La Serena, señala que la ley no distingue si 
"quien" tenga o haya tenido la calidad de conviviente con el autor del maltrato familiar 
ha de ser una persona de distinto sexo del ofendido, o puede ser del mismo sexo, por lo 
que no corresponde al intérprete desatender el tenor literal de la norma so pretexto de 
consultar su espíritu.82 
Además el Proyecto de Acuerdo de Vida en Pareja (APV) que será analizado en 
el siguiente capítulo, viene a reconocer una realidad fáctica para solucionar los efectos 
patrimoniales producto de la convivencia entre parejas del mismo sexo, pero que en 
ninguna de las hipótesis del Proyecto APV se menciona que los actos de violencia que 

















                                                           
81 CORTE DE APELACIONES, Recurso de Nulidad, Ruc 0600284381-K, Considerando Tercero, 8 de 
Enero de 2007, La Serena, Chile. 
82 Ídem, Considerando Sexto. 
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Capítulo IV.  Proyecto de Ley de Acuerdo de Vida en Pareja (AVP)83 
 
El Proyecto de Ley de Acuerdo de Vida en Pareja es definido como “un contrato 
entre dos personas, del mismo o distinto sexo, con el propósito de regular los efectos jurídicos derivados de 
su vida afectiva en común”. 
  
 La propuesta presidencial señala que el AVP, podrá ser celebrado por escritura 
pública ante notario o en el Registro Civil por personas mayores de edad que tengan 
libre administración de sus bienes y contempla una comunidad de bienes y efectos 
patrimoniales. 
  
 Antes del envío del presente proyecto, el Congreso Nacional ya había discutido 
con anterioridad propuestas de ésta misma materia. La primera vez que se hizo hincapié 
del tema fue en la campaña del Presidente Sebastián Piñera, que fue presentada el 29 de 
junio de 2010 por el hoy candidato presidencial Andrés Allamand, bajo la denominación 
de “Acuerdo de Vida en Común (AVC)”. 
  
 De forma conjunta con el proyecto de APV, desde octubre de 2009 se tramita en 
la Cámara de Diputados un proyecto presentado por el Senador Fulvio Rossi 
denominado “Pacto de Unión Civil”, propuesta que se redacto con el apoyo académico 
de diferentes universidades y por el Movimiento de la Liberación Homosexual 
(MOVILH). 
  
  El boletín N° 7873-07 que contiene el proyecto de APV, actualmente se 
encuentra en la Comisión de Constitución del Senado, fue calificado como una exigencia 
social para hacerse cargo de innumerables parejas que llevan una vida en común sin 
resguardo legal en cuanto a sus derechos de acceso a la salud, prevención, herencias y 
otros beneficios sociales. Que se concede este APV ya que la legislación no puede 
ignorar a las parejas homosexuales y debe brindarle un reconocimiento legal, pero la 
moción es clara en manifestar que el matrimonio es exclusivamente para parejas de 
                                                           
83 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL, 10 de Agosto de 2011. 
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distinto sexo y que no modifica el concepto de matrimonio que se establece en el Código 
Civil84 ni en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española85. 
 Respecto de quienes pueden celebrar un AVP: 
a. Las personas mayores de edad, que tengan la libre administración de sus bienes. 
b. Las personas que no tengan un vínculo matrimonial o un AVP vigente. 
c. Las personas que no sean ascendientes y descendientes por consanguinidad, ni 
los colaterales por consanguinidad en el segundo grado entre sí. 
Formas en que se puede celebrar un AVP: 
a. Por escritura pública ante notario, la cual deberá contener una declaración de 
ambos contratantes respecto de no encontrarse ligados por un vínculo 
matrimonial o por un AVP vigente. En los casos que corresponde, será aplicable 
el privilegio de pobreza. 
b. Ante el Oficial del Registro Civil, quien levantará un acta de todo lo obrado. 
c. Tanto el extracto de la escritura pública como el acta del Oficial del Registro 
Civil se deberán inscribir en un registro especial que llevará el Registro Civil, en 
un plazo de 10 días hábiles. 
Referente a las modalidades para poner término al AVP: 
a. Por muerte o declaración de muerte presunta de uno de los contratantes. 
b. Por el matrimonio de los contratantes entre sí o con terceras personas. 
c. Por mutuo acuerdo, que conste por escritura pública. 
d. Por voluntad unilateral, que conste por escritura pública. 
e. Por declaración de nulidad. 
  
                                                           
84 Artículo 102 Código Civil, “matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se 
unen actual e indisolublemente por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse 
mutuamente”. 
85 RAE, El matrimonio “es la unión de hombre y mujer, concertada mediante ciertos ritos o formalidades 
legales, para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses”. 
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 El proyecto de APV busca realizar un conjunto de modificaciones para disminuir 
el menoscabo patrimonial que puede significar mantenerse en un régimen de 
convivencia, creando una nueva figura que se asemeja al matrimonio, pero que busca por 
esencia mantener las diferencias entre quienes pueden y quieren acogerse al matrimonio 
y quienes se pudieren acoger a la nueva figura. 
 El Movimiento de Integración y Libertad Homosexual (MOVILH), señala que el 
proyecto de APV registro una completa “parálisis legislativa” en el año 2012, se explicó 
que la parálisis se debió a que todos los esfuerzos legislativos, gubernamentales y de 
movilización social estuvieron dedicados durante el primer semestre a la tramitación de 
otra norma que venía siendo demanda desde el 2002 por la diversidad sexual, la ley 
Antidiscriminación, promulgada el 12 de julio de 2012. El proyecto de APV tuvo su 
reactivación desde julio de 2012. Lo paradojal es que las organizaciones de la diversidad 
sexual, justamente las que más han luchado por una regulación de las uniones de hecho 
desde el 2003, tampoco desean que las uniones civiles sean un “matrimonio de segunda 
categoría”, ni una norma sucedánea. Por el contrario, se entiende que las uniones civiles 
son para aquellas parejas, homosexuales y heterosexuales, que no quieren o no pueden 
casarse. En síntesis, esta norma tiene su propio mérito, es para quienes no comparten ni 
la tradición, ni los amarres excesivos que implica el matrimonio, así como, al menos 
momentáneamente, para parejas homosexuales que sí creen en esta institución, pero que 








                                                           
86 MOVILH, “Historia Anual de las Minorías Sexuales Chilenas”,  XI Informe Anual de Derechos 




 El concepto de convivencia introducido por la Ley 20.066 en el año 2005, intenta 
corregir el problema actual de la Violencia Intrafamiliar, creando los Tribunales 
especializados de Familia e incorporando dentro de los sujetos activos del tipo penal del 
Parricidio al conviviente o ex conviviente ocasionando varios problemas de 
interpretación, ya que el legislador al dictar esta Ley no consideró que junto con esto 
debería haber establecido de inmediato una definición para la denominación 
“conviviente” y así evitar todo tipo de elucubraciones a nivel doctrinal y jurisprudencial 
tanto nacional como internacional. 
 Mas allá de las definiciones que puedan entregar los diferentes autores respecto 
de la expresión convivencia, hay que considerar la interpretación judicial, la que tendrá la 
última palabra en la solución de conflicto. 
 En materia familiar, el ordenamiento jurídico va a tener que cambiar el “modelo 
de familia”, tomando en consideración que el concepto ha ido evolucionando con el 
tiempo y que una vez que el Proyecto de Acuerdo de Vida en Pareja (AVP) se apruebe, 
este tomará otro rumbo, aceptando y dándole reconocimiento legal a las parejas del 
mismo sexo que conviven como un tipo más de familia. 
 Respecto a los continuos homicidios cometidos en contra de la mujer, se hizo 
necesaria la dictación de la Ley 20.480 en el año 2010, la cual incorpora por primera vez 
la expresión de Femicidio en nuestra legislación, considera que si la víctima del delito es 
la cónyuge, ex cónyuge, conviviente o ex conviviente de su autor, el delito tomará el 
nombre de Femicidio. Las razones de carácter político criminal que se consideraron para 
establecer un delito especifico como éste es que, en Chile había un aumento de cifras de 
muertes de mujeres respecto a cada año y que en todos ellos la relación existente entre 
víctima y victimario era una relación matrimonial o de mera convivencia. 
 Chile ha reconocido que la violencia ejercida contra la mujer es un tema de 
violación a los Derechos Fundamentales y por lo mismo se crea exclusivamente un delito 
por razones de género cuando las víctimas sean de sexo femenino con resultados de 
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muerte. Quedando claro que la violencia contra la mujer no es un tema ajeno a nuestra 
legislación. 
 La violencia contra las mujeres abarca una serie de atentados cuyo común 
denominador es la presencia de un sujeto pasivo femenino que es objeto de maltrato y 
que el agresor se caracteriza por pertenecer al género masculino. 
 Aparte de las novedades que introducen la dictación de la Ley 20.066 y la Ley 
20.480, las organizaciones a nivel nacional, han respaldado estas nuevas políticas y se han 
comprometido mediante la implementación de estrategias para responder de manera 
eficaz y dar una respuesta y solución inmediata a la comisión del tipo penal. 
 A nivel internacional, instituciones como la Organización de Naciones Unidas 
llevó a cabo un estudio de casos en el año 2004, respecto del cual se hace ver que la 
situación de violencia contra las mujeres en Chile es preocupante y que se deben adoptar 
las medidas necesarias para modificar esta realidad. Además se refieren al caso de la 
violación a los derechos fundamentales en los delitos por razones de género, 
instituciones como la Convención Americana de Derechos Humanos, Convención 
Americana de los Derechos Humanos o el Pacto San José de Costa Rica, Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer, 
conocida como Convención de Belem do Pará, Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Contra la Mujer, entre otras. 
 La Fiscalía Nacional ha implementado diferentes métodos para disminuir la 
violencia intrafamiliar y evitar que se cometan Femicidios, dándoles protección a tiempo 
a las víctimas y previniendo un nuevo atentado. 
 Que el Proyecto de Acuerdo de Vida en Pareja (APV) va a cambiar una realidad 
que en los hechos fácticos son de carácter común pero que ante los ojos de la ley se 
consideran una nueva situación jurídica, que es reconocer jurídicamente situaciones de 
hecho de parejas del mismo sexo. 
 El Proyecto de APV no menciona dentro de su estructura, situaciones que se 
manifiesten respecto de la violencia que puede ser ejercida entre las parejas del mismo 
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sexo, por lo que cualquier acción delictiva que cometa cualquiera de ellos se considerará 
como un homicidio pero no un Parricidio ni Femicidio o Violencia Intrafamiliar. 
 Que encontramos un problema importante al analizar el capítulo de la situación 
de las parejas homosexuales en Chile y su paralelo con otros países, considerando que se 
dan los mismos supuestos tanto en la violencia de parejas homosexuales y 
heterosexuales, ya que los derechos fundamentales lesionados son los mismos para uno y 
otro, lo que conllevará a futuro una nueva discusión y una posible modificación al 
nuestro ordenamiento jurídico. 
 Tanto la Fiscalía Nacional como el Servicio Nacional de la Mujer, intentan a 
través de diversos medios publicar e informar de manera clara y precisa a las personas 
cuando existe violencia intrafamiliar y qué deben hacer frente a ello. 
 Hoy en día la definición de convivencia debe ser entendida por lo que ha 
establecido la doctrina y la jurisprudencia y de lo que entiendan los jueces en el caso 
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